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Регион Кавказа -  это геополитически один из важней­
ших регионов мира. С момента приобретения независимости 
Армения, Азербайджан и Грузия развивают политический диа­
лог с Польшей. Целью данной статьи является выявить дина­
мику двусторонних отношений Польши со странами Южного 
Кавказа, указать их основные события и сферы сотрудничества.
Автор статьи выделяет 3 этапа, которые прошла польская 
политика в отношении к странам Южного Кавказа. Отмечает­
ся, что польские попытки углубления сотрудничества с Грузией 
и Азербайджаном были необоснованными, кроме того, поль­
ской дипломатии не удалось вовлечь данные страны в зону соб­
ственных интересов.
Ключевые слова: внешняя политика Польши, страны 
Южного Кавказа, Армения, Азербайджан, Грузия.
В в е д е н и е
Н а рубеж е 198 0 -х и 1990 -х годов в П ольш е, как и в остальн ы х стран ах Ц ентральн ой  
Европы , н ачался п роцесс тр ан сф ор м ац и и  п оли ти ческой  систем ы . П ервое сф орм и рован н ое 
в 1989 год у  дем окр ати ч еское п рави тельство  заявляло о разви ти и  ур ав н овеш ен н ы х отн о ш е­
ний со странам и З ап адн ой  Европы , С Ш А  и СССР. Р асп ад СЭВ, а затем  СССР, п овлек за  со ­
бой корен н ы е и зм ен ен и я в дек л ар ац и ях вн еш н еп ол и ти ческой  деятельн ости  П ольш и. С 
1992 год а  главн ой  ц елью  польской  ди п л ом ати и  стало вступ лен и е в евроатлан ти чески е и н ­
тегр ац и он н ы е структуры : Н А Т О  и ЕС. В осточны й  вектор вн еш ней  политики, все ещ е и гр а­
ю щ и й  важ н ую  роль, тер я л  преж н ее зн ач ен и е1. П ольская д и п л ом ати я стрем и лась к сн и ж е­
нию  возн и кш ей  в п ер и од ком м ун и зм а зави си м ости  от восточ н ы х партнеров (главны м  об ­
разом  от России) и огр ан и чен и ю  п отен ци ал ьн ы х ри сков росси й ского  вм еш ател ьства во 
вн утрен н ю ю  и вн еш н ю ю  п ол и ти ку П ольш и.
П осл е 1989 года н овы е п о л и ти ч ески е эл и ты  П ольш и , о п р ед еляя во сто ч н ую  п о л и ­
т и к у  стр ан ы , сл ед овал и  кон ц еп ц и и , р азр аб о тан н о й  п о л и ти ч ески м и  эм и гр ан там и  
Е. Г ед р ой ц ем  и Ю . М ер ош евски м . О н а п уб л и ко вал ась  в ви де статей  в 5 0 -х  - 8 0 -х  год ах  в 
и зд аваем ом  в П ар и ж е ж ур н ал е « К ультура», ф ор м и р уя взгл я д ы  п ол ьской  д ем о к р а ти ч е­
ской  оп п о зи ц и и  на отн ош ен и я  с соседям и  в В осто ч н о й  Е вроп е. Г л авн ы м  тези со м  д ан н ой  
к он ц еп ц и и  бы ла н еоб хо д и м ость  п р и м и р ен и я  с н ар од ам и  Б ел ар уси , Л и твы  и У к р аи н ы , их 
п о д д ер ж к а в ф ор м и р ован и и  со б ствен н ы х н езави си м ы х госуд ар ств, р авн о п р авн ы е в заи ­
м овы го д н ы е отн ош ен и я и отказ от тер р и то р и а л ьн ы х  п р е тен зи й 2. У сл о в и е м  д л я  о су ­
щ ествл ен и я  д ан н ой  кон ц еп ц и и  д о л ж ен  бы л стать р асп ад  С С С Р. П осл е 1991 года тези сы  
Г ед р ой ц а и М ер о ш евско го  л егл и  в о сн о в у  п ол ьской  восточ н ой  п ол и ти ки , котор ая  со ср е ­
д о тач и в ая сь  гл авн ы м  образом  на н еп о ср ед ств ен н ы х соседях. Д р уги м  п о стсо ветск и м  стр а ­
нам  п ол ьская  д и п л о м ати я  уд ел я л а  н ам н ого  м ен ьш е вн и м ани я. С л абую  д и н ам и к у  р а зв и ­
ти я  отн ош ен и й  со стр ан ам и  Ю ж н ого  К авказа  и Ц ен тр ал ьн ой  А зи и  о б усл о вл и вал о  о тсут­
стви е зн ач и тел ьн ы х гео п о л и ти ч еск и х  и н тер есов и н и зки й  п отен ц и ал  эко н ом и ч еско й  
в заи м о отн ош ен и й . В п ол и ти ке Р есп убл и ки  П ол ьш а по о тн о ш ен и ю  к А р м ен и и , А з е р б а й ­
д ж а н у  и Г рузи и  м ож н о вы д ел и ть  3 п ер и ода: п ер вы й  с 1991 д о  20 0 4 год, когда ф о р м и р о ­
в ал ась  ю р и д и ч еск ая  база отн ош ен и й , но они не и м ел и  акти в н ого  хар ак тер а; втор ой  с 
20 0 5 д о  20 10  год, когда зн ач и тел ьн о  возр осл а р ол ь  стр ан  Ю ж н ого  К авказа, гл авн ы м  о б ­
р азом  Г р узи и  и А зер б ай д ж ан а, в гео п о л и ти к е П ол ьш и , тр ети й  с 20 10  год а, когда и зм ен е­
н ия во вн еш н ей  и вн утр ен н ей  п ол и ти ке П ол ьш и  п овл ек л и  сп ад  и н тер еса  к Ю ж н ом у 
К авказу.
1 Kuzniar R. Polityka wschodnia III RP -  sukcesy pragmatyzmu, porazki prometeizmu //Polityka wschodnia 
Polski. Uwarunkowania. Koncepcje. Realizacja. Lublin-Warszawa, 2009. S. 179.
2 Unger L. Polityka wschodnia Polski w wizji paryskiej „Kultury” // Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowan­
ia. Koncepcje. Realizacja. Lublin-Warszawa, 2009. S. 151-155.
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В п осл ед н и е год ы  все ч ащ е гов ор и тся  о том , ч то  п ол ьская  восточ н ая п о л и ти к а п о ­
тер п ел а  ф и аск о 3. С б л и ж ен и е в о сто ч н о евр о п ей ски х  стран  с П ол ьш ей  и З ап ад н ой  Е вроп ой  
со вер ш и л ось  то л ь к о  части ч н о. Р осси я со хр ан я ет свое гео п о л и ти ч еск о е вл и ян и е на п о ст­
советском  п р остр ан стве, ч то  в В ар ш аве в о сп р и н и м ается  как  угр о за  д л я  н ац и он ал ьн ы х 
и н тер есов П о л ьш и 4. Н еэф ф екти вн о сть  восточ н ой  п ол и ти ки  стал а п р и ч и н о й  кр и ти ки  ее 
основ, р ац и о н ал ьн о сти  п р и м ен ен и я  кон ц еп ц и и  Г ед р ой ц а и М ер о ш евско го  в р еал и я х  21 
век а5. В сл уч ае п ер есм отр а вн еш н ей  п ол и ти к и  П ол ьш и  по отн ош ен и ю  к стран ам  В о сто ч ­
ной Е вроп ы , н овы й  и м п ульс д л я  р азви ти я  м ож ет бы ть п р и д ан  отн ош ен и я м  с А р м ен и ей , 
А зер б ай д ж ан ом  и Г р узи ей . С п о со б ство вать  этом у м ож ет ч л ен ство  П ол ьш и  в ЕС, д аю щ ее 
н овы е возм ож н ости  сотр уд н и ч ества, к ак  и м ен яю щ аяся п о л и ти к а сам ого ЕС, стр е м я щ е­
гося к ак ти в н о м у уч асти ю  в м еж д ун ар од н ы х отн ош ен и ях.
Р а з в и т и е  о т н о ш е н и й  П о л ь ш и  с о  с т р а н а м и  Ю ж н о г о  К а в к а з а  в  1 9 9 1 - 2 0 0 5
г о д а х
Н езави си м о сть  Р есп убл и ки  А р м ен и я  и Р есп убл и ки  А зер б ай д ж ан а  П ол ьш а п р и ­
зн ал а  в д ек аб р е 1991 года, п р и зн ан и е Г р узи и  со сто я л ось  в м ар те 1992 года. Д и п л о м а ти ч е­
ские отн ош ен и я  с А р м ен и ей  и А зер б ай д ж ан ом  бы ли  устан о в л ен ы  в м арте 1992 года, а с 
Грузи ей  в ап р ел е 1992 года. Ю р и д и ч еск ая  база д л я  д в усто р о н н и х  о тн ош ен и й  ф о р м и р о в а ­
л ась  гл авн ы м  обр азом  д о  кон ц а 9 0 -х  годов.
Н есм отря на то , что Грузия бы ла п ри зн ан а В арш авой  позж е, чем  А р м ен и я и А з е р ­
байдж ан, им енн о с ней п роцесс ф орм и р овани я д о гово р н ы х основ взаи м оотн ош ен и й  за­
верш ился уж е в 1996 году. В 1993 год у бы л п одписан договор  м еж ду П ольш ей  и Грузией о 
друж бе и сотрудн и ч естве, которы й д оп олн ял ся в 1994 год у договором  о культурн ом  и н ауч ­
ном сотрудни ч естве и в 1996 год у  договор ом  о военном  сотрудн и ч естве6.
П ер вы й  д о гово р  м еж д у П ол ьш ей  и А р м ен и ей , касаю щ и й ся  со тр уд н и ч ества  в э к о ­
н ом и ке и то р гов л е, бы л зак л ю ч ен  в 1992 году. Д ого во р  о к ул ьтур н ом  со тр уд н и ч естве  бы л 
п одп и сан  в 1998 году, а совм естн ая д ек л ар ац и я  п р ези д ен то в  о беи х стран  о р азви ти и  д р у ­
ж еств ен н ы х отн ош ен и й  и со тр уд н и ч ества  - в 1999 год у. В 20 0 4 го д у  бы л зак л ю ч ен  д о го ­
вор о воен н ом  со тр уд н и ч естве  и б ор ьбе с о р ган и зо ван н ой  п р еступ н о стью 7.
Д екларация о друж ествен ны х отнош ениях м еж ду П ольш ей и А зербай дж ан ом  бы ла 
подписана в 1997 год у вм есте с договорам и о научном  и культурном, торгово-эконом ическом  
сотрудничестве. В 2005 год у бы л заклю чен договор о военном  сотрудничестве8.
О том , ч то  стр ан ы  Ю ж н ого  К авк аза  н е п р ед ставл я л и  д л я П ол ьш и  б ольш ого  и н те­
р еса  св и д етел ьствует то т  ф акт, ч то  п о л ьск о е п осо л ьство  в Г р узи и  откр ы л ось  то л ь к о  в 1997 
году, в А зер б ай д ж а н е в 1998 году, а в А р м ен и и  в 20 0 1 году. В д ан н ы й  п ер и од  гл авн ой  п о ­
л и ти ч еско й  ц ел ью  П ол ьш и  о ставал о сь  в ступ л ен и е в стр ук тур ы  Н А Т О  и ЕС, ч то  не то л ь к о  
тр еб о в ал о  п о л и ти ч ески х  и эк о н ом и ч еск и х  реф ор м , но и о р и ен ти р овал о  в н еш н еп о л и ти ­
ческую  д ея те л ьн о сть  на зап ад н ы х п ар тн ер ов. В восточ н ой  п о л и ти к е вед ущ ую  р ол ь и грала 
Р осси я, которая н еод н о зн ач н о  в о сп р и н и м ал а вн еш н еп о л и ти ч ески е н ам ер ен и я  П ольш и , 
но в ц елом  отр и ц ател ьн о  о тн оси л ась  к п р и соед и н ен и ю  П ол ьш и  к Н А Т О . Н а втором  план е 
н аход и л и сь  отн ош ен и я  с У к р а и н о й  и Б ел ар усью , и м ею щ и е, по сути, х ар ак тер  ф ункц и и  
отн ош ен и й  с Р осси ей . Н а тр еть ем  п л ан е бы ли  отн ош ен и я  со стр ан ам и  Ю ж н ого  К авказа, 
что п о д твер ж д ает и х н и зкая д и н ам и к а.
П ол ьш а не и м ел а вы р аботан н ой  кон ц еп ц и и  о тн ош ен и й  с А р м ен и ей , А з е р б а й д ж а ­
ном  и Г рузи ей . Во вр ем я д о вол ь н о  р ед к и х  встреч на вы сш ем  ур ов н е звуч ал и  д ек л ар ац и и  
п од д ер ж ки  В ар ш авой  укр еп л ен и я  н езави си м о сти  п о стсо ветск и х  стран, п р и зн ан и я т е р р и ­
то р и ал ь н о й  ц ел о стн ости  Г р узи и  и А зер б ай д ж ан а  и п р и зы вы  к более т е сн о м у  то р го в о м у  
со тр уд н и ч еству9.
3 Sienkiewicz B. Pozegnanie z Giedroyciem / / Rzeczpospolita, 28.05.2010.
4 Czachor R. Miejsce Federacji Rosyjskiej w polskiej polityce wschodniej // Wroclawski Przegl^d 
Mi^dzynarodowy. 2011, nr 2. S. 123-125.
5 Sienkiewicz B. Pochwala minimalizmu / / Tygodnik Powszechny, 24-31.12.2000.
6 Piotrowski M.A. Stosunki dwustronne Polski. Obszar poradziecki. Panstwa Zakaukazia / / Rocznik polskiej 
polityki zagranicznej 2001. S. 240.
7 Ebenda. S. 242.
8 Ebenda. S. 243.
9 Baluk W. Polityka Polski wobec panstw Kaukazu Poludniowego // Polityka wschodnia Polski. warunkowania. 
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П ер вы й  из гл ав стран  Ю ж н ого К авк аза  ви зи т в П о л ьш у н ан ес п р ези д ен т А з е р б а й ­
д ж ан а  Г. А л и ев  в августе 1997 года, ответн ы й  ви зи т А . К васн евск ого  в Б ак у  и м ел м есто  в 
октя бр е 1 9 9 9  года. П р ед м етом  п ер еговор ов бы ло сотр уд н и ч ество  в эн ер гети ч еск о м  се к то ­
ре и возм ож н ости  уч асти я  п о л ьск и х  ком п ан и й  в д о б ы ч е касп и й ской  н еф ти 10.
П ер вы й  оф и ц и ал ьн ы й  ви зи т п р ези д ен та  А р м ен и и  Р. К о ч ар я н а в П о л ьш у со сто я л ­
ся в и ю л е 1999, а ви зи т п р ези д ен та  А . К васн евск ого  в Е реван  -  в н оябре 20 0 1 года. Е щ е 
раз Р. К оч ар ян  п осети л  В ар ш аву в сен тя бр е 20 0 4 года. С тор он ы  обсуж д ал и  возм ож н ости  
у в ел и ч ен и я  то вар оо б ор о та , со тр уд н и ч ества  в области  б о р ьбы  с тер р о р и зм о м  и в о зм о ж н о ­
го  р еш ен и я н аго р н о -к ар аб ахск о го  к он ф л и кта11.
В р ассм атр и ваем ы й  п ер и од  со сто я л ась  то л ь к о  одн а встр еч а п р ези д ен то в  П ол ьш и  
и Грузи и : в н оябр е 20 0 1 года в Т б и л и си  бы л А . К васн евск и й . К р ом е обсуж д ен и я  эк о н о м и ­
ч еского  сотр уд н и ч ества, п ол ьск и й  п р ези д ен т п о д д ер ж ал  Г р узи ю  в стр ем л ен и и  верн уть 
к он тр о л ь над А б хази ей  и Ю ж н ой  О сети ей 12.
Т ак и м  образом , стр ан ы  Ю ж н ого  К авказа  р ассм атр и вал и сь  в п ер вую  оч ер ед ь в к а ­
ч естве  эко н о м и ч еск и х  п ар тн ер о в  П ольш и , и м п о р тер о в  п о л ьск и х  то в ар о в . О дн ако  во 
в н еш н ей  п ол и ти ке П ол ьш и  не хватал о  д о л го ср о ч н ой  к он ц еп ц и и  о тн ош ен и й  со стр ан ам и  
В осто ч н о й  Е вр оп ы . В п ер вую  о ч ер ед ь  п р обл ем н ы м и  оставал и сь  о б усл о вл ен н ы е слож н ой  
и стор и ей  отн ош ен и я  с Р осси ей . П оп ы тки  п о д д ер ж к и  д ем о кр ати ч еск ой  тр ан сф ор м ац и и  
Б ел ар уси  и У к р а и н ы  бы ли  безр езул ьтати вн ы м и . В д ан н ой  си туац и и  для отн ош ен и й  с 
ю ж н ок авказски м и  р есп уб л и к ам и  н е бы ло б л аго п р и я тн о й  атм осф еры .
С т р а н ы  Ю ж н о г о  К а в к а з а  к а к  в а ж н ы й  э л е м е н т  г е о п о л и т и ч е с к и х  и н т е ­
р е с о в  П о л ь ш и  в  2 0 0 5 - 2 0 1 0  г г .
Д о  20 0 4 год а  гл авн ой  вн еш н еп о л и ти ч еско й  целью  П ол ьш и  бы ло в ступ л ен и е в ЕС. 
Е го ч л ен ом  она стала в 20 0 4 год у, 5 л е т  сп устя п осл е вступ л ен и я в Н А Т О . Д ости ж ен и е 
эти х  ц ел ей  п озвол и л о п ол ьск ой  д и п л о м ати и  п о зи ц и о н и р о вать  себя в к ач естве эксп ер та  
Е С  по воп р осам  во сто ч н о евр о п ей ско й  п ол и ти ки . Т ак и м  обр азом  си туац и я б л аго п р и я т­
ство вал а более ак ти в н о м у д и а л о гу  с п о стсо ветск и м и  стр ан ам и . К  т о м у  ж е п р авя щ ая  с 
20 0 5 год а к он сер вати вн о-н ац и он ал и сти ч еск ая  коал и ц и я , созд ан н ая п ар ти ей  «П раво и 
сп р авед л и в ость» , стр ем и л ась  д о к а зать  евр оп ей ски м  п ар тн ер ам  свою  сам о сто я тел ьн о сть  и 
н езави си м о сть  П ол ьш и  от п ар тн ер о в  по ЕС, в ч астн ости  обостр яя отн ош ен и я  с Г ер м а н и ­
ей и Р осси ей 13.
Россия рассм атр и вал ась как  геоп оли ти ч ески й  п роти вн и к П ольш и, стрем ящ и й ся к 
оп асн ом у для нее возвращ ен и ю  полного кон троля н ад п остсоветски м  п ростран ством . 
В следстви е этого н езави си м ость п остсоветски х р есп убл и к и п оддерж ка их стрем лен и й  к 
вступ л ен и ю  в Н А Т О  и ЕС стала важ н ей ш ей  задачей польской  ди п л ом ати и . Б лизким и 
п артн ерам и  П ольш и  стала У кр аи н а во врем я прези ден тства В. Ю щ ен ко и Грузия М . С аа­
каш вили. С бли ж ен и е с эти м и  стран ам и  бы ло основано н а л и ч н ы х к он тактах глав госу­
дарств. П ольш а путем  поддерж ки  К иева и Т би л и си  старалась вы строи ть ан ти росси й ски й  
альянс, к  котор ом у м ож н о бы ло бы  п ри влечь А зер бай дж ан , М ол д ову  и д р уги е респ убли ки .
Т ак и м  образом , д л я  п о л ьск и х  вл астей  Ю ж н ы й  К авказ стал м естом  гео п о л и ти ч е­
ского  соп ер н и ч ества  с Р осси ей . А к ти в и зац и я  п ол ьской  д и п л о м ати и  на Ю ж н ом  К авк азе в 
ви де б л и зк ого  д в усто р он н его  со тр уд н и ч ества  и вовл еч ен и я стран  р еги о н а в зо н у  вл и ян и я 
Е С  и Н А Т О  о д н о вр ем ен н о  в п и сы в ал ась  в кон ц еп ц и ю  Л . К ач и н ск ого , которая состоял а в 
отд ел ен и и  П ол ьш и  от Р осси и  альян сом  в о сто ч н о евр о п ей ск и х  стран, то м  ч и сл е У кр аи н ой , 
Г р узи ей . Д ости ж ен и е этой  ц ели  д о л ж н о  б ы ть осущ ествл ен о  сл ед ую щ и м  путем :
-  н еп о ср ед ств ен н ы х п о л и ти ч ески х  кон тактов, п р ед ставл ен и и  и н тер есов ю ж н о ­
к авк азск и х  р есп уб л и к  в Е С  и Н А Т О , тр еб о в ан и я  от о беи х о р ган и зац и й  ч етк и х  д ек л ар ац и й  
расш и р ен и я  на п о стсо ветск и е государства;
-  п оощ р ен и я м н о госто р о н н его  сотр уд н и ч ества, к отор ого  ц ел ью  бы ло бы  сб л и ж е­
н и е с З ап ад ом  и огр ан и ч ен и е вл и ян и я Р осси и  (ГУ А М , В осточ н ое п ар тн ер ство , Э н е р ге ти ­
чески е сам м и ты ).
10 Zakaukazie -  nowe rozdanie // Rocznik strategiczny 1999/2000. Warszawa, 2000. S. 190.
11 Armenia: ostatni przyczolek Rosji / / Rocznik strategiczny 1999/2000. Warszawa, 2000. S. 189.
12 Wizimirska B. Kronika stosunkow mi^dzynarodowych Polski w 2001 r. // Rocznik Polskiej Polityki Zagrani- 
cznej 2002. S. 516.
13 Gniazdowski M. Polska polityka zagraniczna w krajowej publicystyce prasowej / / Rocznik Polskiej Polityki 
Zagranicznej 2007. S. 314.
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К ул ьм и н ац и о н н ы м и  д л я  п о л ьск о -гр узи н ск и х  отн ош ен и й  бы ли  2 0 0 7-2 0 0 8  года, 
когда со сто я л ось  м н ож ество  встреч на вы сш ем  ур о в н е  (только в 20 0 8 г. Л . К ач и н ск и й  4 
р аза бы л в Г рузи и ), ц ел ью  к ото р ы х бы л а п о д д ер ж к а вл астей  Грузи и , в то м  ч и сл е ее п о л и ­
ти к и  по о тн о ш ен и ю  к А б хази и  и Ю ж н ой  О сети и , и д ек л ар ац и и  п р и соед и н ен и я  р есп уб л и ­
ки к Н А Т О  и ЕС. О собы й  х ар ак тер  отн ош ен и й  п о д ч ер ки вал о  созд ан и е К он сул ьтати вн ой  
ком и сси и  при п р ези д ен тах  П ол ьш и  и Г р узи и 14.
Н есм отря на уч асти е А зер бай д ж ан а в ГУ А М , п ольской  ди п л ом ати и  н е удал ось п р и ­
влечь Б аку к п ол ьско-гр узи н ском у п ол и ти ческом у сотрудни честву. Во врем я визитов 
И. А л и ева в В арш аве в 200 4 и 2005 год у  и Л . К ачи н ского  в А зер бай д ж ан е в 20 0 7 год у  об ­
суж дали сь возм ож н ости  р асш и рен и я экон ом и ческого  сотрудн и ч ества и п оставок  неф ти в 
П ол ьш у чер ез Грузи ю  и У краи н у. Главны м  п репятстви ем  оставалось (и остается) отсут­
ствие п ольско-украи нской  части  н еф тепровода, ведущ его из О дессы  в польский гор од 
П лоцк, по котор ом у м ож н о бы ло бы  поставлять эн ергоресурсы  из А зер бай д ж ан а и 
К азахстана.
Р еш ен и ем  п р о б л ем ы  эн ер гети ч еск о й  зави си м о сти  П ол ьш и  и д р уги х  стр ан  р еги о н а 
Ц ен тр ал ьн ой  Е вр оп ы  (главн ы м  образом  Л и твы ) от р о сси й ск и х  п о ставок  н еф ти  и газа 
д о л ж н ы  бы ли  зан и м аться  Э н ер гети ч еск и е сам м и ты  с уч асти ем  п р ези д ен то в  стран  Ц е н ­
тр ал ьн ой  Е вроп ы , Грузи и  и А зер б ай д ж ан а. О ни п р оход и л и  в К р ак ове и В и л ьн ю се в 20 0 7 
году. Б ы ло создан о  п о л ьск о -ук р аи н ск о е М еж го суд ар ств ен н о е тр уб оп р ов о д н ое п р е д п р и я ­
ти е « С арм ати я», к к о то р о м у бы ли  п р и гл аш ен ы  ком п ан и и  из Грузи и , А зер б ай д ж ан а  и 
Л и твы , однако н ад еж д ы  на об есп еч ен и е эн ер гети ч еск о й  безоп асн ости  Ц ен тр ал ьн ой  Е в­
роп ы  б л агодар я со тр уд н и ч еств у  со стр ан ам и  Ю ж н ого  К авк аза  не сб ы л и сь15. П оставки  
касп и й ск ого  сы рья н е д о сти гл и  зап л ан и р ов ан н ы х объ ем ов и не стали  ал ьтер н ати вой  для 
эн ер го н о си тел ей , п о к уп аем ы х П ол ьш ей  у  Р осси и .
В 2 0 0 7 го д у  Л . К ач и н ск и й  бы л гостем  сам м и та Г У А М  в Б аку, однако п р оти вор еч и я 
в п ол и ти ке стр ан -ч л ен ов  ор ган и зац и и  и ее ам о р ф н ость  не сп о со б ство вал и  укр еп л ен и ю  
д и ал ога  с П ол ьш ей .
Н а ф он е отн ош ен и й  с Гр узи ей  и А зер б ай д ж ан ом , отн ош ен и я  с А р м ен и ей  не о тл и ­
ч ал и сь  д и н ам и к ой . К р о м е ви зи та  м и н и стр а и н остр ан н ы х дел  П ол ьш и  А н н ы  Ф оты га в 
Е реван  в ф евр ал е 2 0 0 7 года о ф и ц и ал ьн ы х встреч  н е бы ло. П р и ч и н  д ан н ого  ф акта м ож н о 
и скать в гео гр аф и ч еск ом  п ол ож ен и и  А р м ен и и , котор ая  не н аходи тся  в тр ан сп ор тн о м  к о ­
ри д ор е из К асп и я в Ц ен тр ал ьн ую  Е вр о п у и ее вн еш н ей  пол и ти ке, в котор ой  особую  рол ь 
отвод и тся  Р осси и .
Ч р езм ер н о е сб л и ж ен и е с Гр узи ей  осн ован о  бы ло и ск л ю ч и тел ьн о  на ан ти р о сси й - 
ски х н астр оен и я х  Л . К ач и н ск ого  и М . С аак аш ви л и . О но н е п р и н есл о  р еа л ьн ы х  эф ф ектов. 
В о-п ервы х, н е возн и к  на п остсоветском  п р о стр ан стве п р оч н ы й  сою з государ ств, котор ы е 
п р ед п оч л и  бы  со тр уд н и ч ество  с П ол ьш ей  и ЕС со тр уд н и ч еств у  с Р осси ей . В о-втор ы х, Г р у­
зия не стал а важ н ы м  экон ом и ч ески м  п ар тн ер ом  и не и гр ает сущ ествен н ой  р ол и  в о б ес­
п еч ен и и  эн ер гети ч еск о й  безоп асн ости  П ол ьш и . В -тр етьи х, п осл е уход а  Л . К ач и н ского  и 
М . С аак аш ви л и  взаи м о отн ош ен и я  не и м ел и  сти м улов д л я сохр ан ен и я  п р еж н ей  д и н а м и ­
ки. В -ч етвер ты х, ни гл авн ы е п ар тн ер ы  по Н А Т О , ни по Е С  не п о д д ер ж и вал и  п ольской  
п ол и ти ки  на Ю ж н ом  К авказе, о тм еч ая  ее, по сущ еству, ан ти р о сси й ск и й  хар ак тер . И з 
стран  Н А Т О  и Е С  то л ь к о  Л и тва  п о сл ед о вател ьн о  п о д д ер ж и вал а В ар ш аву в защ и те и н те­
ресов Г р узи и  М . С аак аш ви л и . Б есп р ец ед ен тн ы й  рост, а п отом  п ад ен и е отн ош ен и й  с Г р у ­
зией, оф и ц и ал ьн о р ассм атр и ваем о й  к ак  ч асть  н еудач н ой , н еобосн ован н ой , восточ н ой  п о ­
л и ти к и  Л . К ач и н ского , п ол уч и л  оп р ед ел ен и е « кавказской  а в ан тю р ы » 16.
М е с т о  с т р а н  Ю ж н о г о  К а в к а з а  в о  в н е ш н е й  п о л и т и к е  П о л ь ш и  н а  с о в р е ­
м е н н о м  э т а п е  ( с  2 0 1 0  г о д а ) .  К  с б а л а н с и р о в а н н ы м  о т н о ш е н и я м
В 20 10  го д у  Л . К ач и н ск и й  поги б в ав и ак атастр о ф е п од С м ол ен ск ом . Н овы й  п рези -
14 Inauguracja Komitetu Konsultacyjnego Prezydentow RP i Gruzji [An electronic resource]. An access mode: 
http://www.prezydent.pl/archiwalne-aktualnosci/ rok-2007/art,985,inauguracja-komitetu-konsultacyjnego- 
prezydentow-rp-i-gruzji.html
15 Ukraina oskarza Polsk  ^o blokowanie przedluzenia ropoci^gu Odessa-Brody [An electronic resource]. An ac­
cess mode: http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,14872667,Ukraina_oskarza_Polske_o_blokowanie_ rzedluzenia_ 
opociagu.html
16 Wyciszkiewicz E. Polityka Polski wobec panstw Kaukazu Poludniowego / / Rocznik polskiej polityki zagrani- 
cznej 2008. S. 240.
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д е н т  Б. К ом ор овск и й , к ак  и ц ен тр и стско е п р ави тел ьство  « Г р аж дан ской  п л атф ор м ы »  Д. 
Т уск а, о тказал и сь  от к он ф р о н тац и о н н о го  сти л я п ол и ти ки  п р ед ш ествен н и к о в, зая вл я я  о 
«п ерезагр узке»  в о тн о ш ен и я х  с Р осси ей  и в ц елом  о н овом  п од ход е к восточ н ой  пол и ти ке. 
В н еш н яя п о л и ти к а П ол ьш и  стала более взвеш ен н ой  и р ац и о н ал ьн о й . У л у ч ш ен и е о тн о ­
ш ен и й  с Р осси ей  в 2 0 10 -2 0 11 год ах  со п р о во ж д ал о сь  м ен ьш ей  акти в н о стью  П ол ьш и  в п о ­
п ы тк ах  втя ги ван и я  У кр аи н ы , Б ел ар уси  и д р у ги х  стран  б ы вш его  С С С Р  в зо н у  вл и ян и я ЕС. 
В ар ш ава  отказал ась  от д ем о н стр ац и и  сам о сто я тел ьн о сти  во вн еш н ей  п оли ти ке, в б о л ь ­
ш ей степ ен и  уч и ты вая  п ози ц и ю  д р у ги х  ч л ен ов  ЕС. В и тоге власти  П ол ьш и  о тказал и сь  от 
сп ец и ал ьн ого  хар ак тер а  отн ош ен и й  с Г р узи ей , о б осн о вы вая  это отсутстви ем  объ ек ти вн ы х 
п р ед п о сы л о к  д л я и х  со хр ан ен и я 17.
В и ю л е 20 11 год а  Б. К о м о р о вск и й  н ан ес ви зи т в Т б и л и си  (затем  в Е р еван  и Б аку), 
одн ако  д авн я я  атм осф ер а о тн ош ен и й  и сч езла. Н а совр ем ен н ом  этап е отн ош ен и я со стр а ­
н ам и  Ю ж н ого  К авказа  р азви в аю тся  гл авн ы м  обр азом  в ф ор м ате « В осточ н ого  п а р тн ер ­
ства». П ол ьш а п о д д ер ж и вает кавк азски е р есп убл и к и  в и х  сбл и ж ен и и  с ЕС, одн ако  и з б е ­
гает откр ы того  п р о ти во сто я н и я  Р осси и . В целом , п р ед ставл ен н ая  п ол ьской  д и п л о м ати ей  
в 20 0 9 год у  к он ц еп ц и я « В осточ н ого  п ар тн ер ства» , н ап р авл ен н ая гл авн ы м  обр азом  на 
сб л и ж ен и е У кр аи н ы  с ЕС, вы стр аи вал ась  как  п р о ти во вес восточ н ой  п ол и ти ки  бы вш его  
п р ези д ен та  Л . К ач и н ского . О н а р ассм атр и вается  как  м ак си м ал ьн ы й  вар и ан т в заи м о о т­
н ош ен и й , котор ы й  П ол ьш а и ЕС м ож ет п р ед л ож и ть восточ н ы м  п ар тн ер ам . В отли ч и и  от 
р ан ее  п р овод и м ой  п ол и ти к и  П ол ьш и , « В осточ н ое п ар тн ер ство»  и м еет к он стр ук ти вн ы й  
х ар ак те р 18. Во втор ой  п ол ови н е 20 14 года м ож н о гов ор и ть  о п р овал е д ан н ой  кон цеп ц и и . 
Г л авн ы е ч л ен ы  ЕС: Ф ран ци я, Г ер м ан и я  и В ел и к о бр и тан и я  н еод н о зн ач н о  оц ен и ваю т цель 
и п ер сп ек ти вы  « В осточ н ого  п ар тн ер ства» . Н е все уч астн и к и  п р о гр ам м ы  о сущ ествл я ю т 
п р ед усм о тр ен н ы е в ней р еф ор м ы . И з стран  Ю ж н ого  К авк аза  то л ьк о  Грузи я п р е д п р и н и ­
м ает ш аги  на пути к ассоц и ац и и  с ЕС, А р м ен и я  уч аств ует  в р еи н тегр ац и о н н ы х п р оц ессах  
с уч асти ем  Р осси и , а А зер б ай д ж ан  п р овод и т м н о говек то р н ую  п ол и ти ку. В и тоге « В о сточ ­
н ое п ар тн ер ство»  оказал ось  м ал о эф ф екти вн ы м  м ехан и зм ом  со тр уд н и ч еств а19.
З а к л ю ч е н и е
З а и ск л ю ч ен и ем  п ер и од а п р ези д ен тства  Л ех а  К ач и н ского , стр ан ы  Ю ж н ого  К а в к а ­
за не н аход и л и сь  в ф окусе вн и м ан и я п ол ьской  д и п л о м ати и . О бъ екти вн ы м и  п р и ч и н ам и  
этого  я вл я ется  гео гр аф и ч еск ое р асстоя н и е, п р и н ад л еж н о сть  к р азн ы м  гео п о л и ти ч еск и м  
п р остр ан ствам , а так ж е отн оси тел ьн о  м ал ы й  п отен ц и ал  эк о н ом и ч еск и х  отн ош ен и й . 
П ол ьская  п ол и ти к а по о тн о ш ен и ю  к А р м ен и и , А зер б ай д ж а н у  и Г р узи и  к о н ц ен тр и р о в а­
л и сь  гл авн ы м  образом  на сл ед ую щ и х ф акторах:
-  п од д ер ж к а Грузи и  в ее стр ем л ен и и  вступ и ть  в Н А Т О  и ЕС;
-  п р и тя ги ван и е А р м ен и и  и А зер б ай д ж а н у  к ЕС (через « В осточ н ое п ар тн ер ство» );
-  о б есп еч ен и е эн ер гети ч еск о й  б езоп асн о сти  П ол ьш и  п утем  и м п ор та н еф ти  из 
А з ер б ай д ж а н а  ч ер ез тер р и тор и ю  Грузи и .
Таким  образом , главны м  партнером  П ольш и на Ю ж ном  К авказе бы ла Грузия, а на 
втором  месте А зербай дж ан. П ересм отр внеш ней политики П ольш и в 2010 год у привел к 
сниж ению  динам ики сотрудничества с Грузией. В осточная политика П ольш и в больш ей сте­
пени стала учи ты вать роль и значение институтов ЕС и ее главн ы х членов, преж де всего 
Герм ании. В арш ава отказалась от сам остоятельны х попы ток вы страивания альянсов, и м ею ­
щ и х антироссийский характер. О днозначно П ольш а не добилась осущ ествления, сф орм ули ­
рован н ы х в 2005-2010 годах политических целей на Ю ж ном  Кавказе. Грузия только части ч­
но приблизилась к ЕС, А зербай дж ан  проводит м ноговекторную  политику и тради ци он но 
ориентируется на Турцию , а А рм ени я сотрудничает с Россией и участвует в постсоветских 
реи н теграци оны х процессах. П оставка энергоносителей из А зербай дж ан а не обеспечивает 
энергети ческую  безопасность страны. Б аку более заинтересован в эксплуатации н еф тепрово­
д а  через Т билиси в Д ж ейхан и в развитии Ю ж ного энергети ческого коридора, чем  развитием  
транспортной  инф раструктуры  через У краи н у в П ольш у.
17 Weto to bron ci^zka. Rozmowa z B. Komorowskim [An electronic resource]. An access mode: 
http://www.rp.pl/artykul/524246.html
18 Wojna B., Gniazdowski M. Partnerstwo Wschodnie -  raport otwarcia / / Raporty Polskiego Instytutu Spraw 
Mi^dzynarodowych 2009. S. 5.
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В будущ ем  П ол ьш а не д о л ж н а п ы таться  во вл екать  стр ан ы  Ю ж н ого  К авк аза  в ге о ­
п о л и ти ч еско е со п ер н и ч ество  с Р осси ей  (и вообщ е о тказаться  от д ан н ого  соп ер н и ч ества), 
та к  к ак  это  не д аёт В ар ш аве о ж и д аем ы х р езул ьтато в  (скорее всего, п р и н о си т то л ь к о  п о те­
ри). П ол ьш а д о л ж н а д ей ств о в а ть  в р усл е вн еш н ей  п ол и ти к и  ЕС, стар аясь  м ак си м альн о 
р азви в ать  взаи м о вы го д н ое эк о н ом и ч еско е сотр уд н и ч ество  со стр ан ам и  Ю ж н ого  К авказа. 
П о л и ти ч еско е д ав л ен и е н а н и х д о л ж н о  касаться  и ск л ю ч и тел ьн о  со б л ю д ен и я  прав ч ел о ­
века, п р и н ц и п ов д ем окр ати и , а в сл уч ае отн ош ен и й  с А зер б ай д ж ан ом  и Гр узи ей  -  у в а ж е ­
ния к п р аву  д р уги х  н ар одов на сам о о п р ед ел ен и е и м и р н ого  р еш ен и я п р обл ем ы  н еп р и ­
зн ан н ы х государ ств.
THE PLACE OF SOUTH CAUCASUS STATES IN THE FOREIGN POLICY OF POLAND
R. CZACHOR
The Caucasus region is one of the most geopolitically im­
portant in the World. For Poland’s foreign policy it plays relatively 
small role. Despite of that after gaining independence by Georgia, 
Armenia and Azerbaijan in the beginning of 90’s they emerged as a 
new partners for Polish diplomacy.
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The main goal of the following paper is to present the dynam­
ics of Poland’s bilateral relations with South Caucasus’ countries 
and the milestones of bilateral cooperation. The author’s thesis is 
that Poland’s policy towards South Caucasus states has undergone 
three stages. He concludes that unprecedented development of rela­
tions with Georgia and Azerbaijan was not well motivated. Poland 
failed to involve Caucasian states to own political game in the post­
Soviet space.
Key words: Poland’s foreign policy, South Caucasus states, 
Armenia, Azerbaijan, Georgia.
